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extranjeros, con el propósito de adquirir en 
las iglesias, donde las liaya, pinturas murales 
antiguas y llevarlas al extranjero. 
No se escapa a la penetración de vuecen-
cia reverendísima el peligro que esto signi-
fica para el patrimonio artístico de la Iglesia 
y para los intereses culturales de la nación. 
Ello me obliga a dirigirme a V. E. , rogándole 
que, con toda urgencia, se tomen medidas 
eficaces, que pongan al abrigo de todo riesgo 
los tesoros de arte retrospectivo que posee 
la Iglesia de España. 
Para que ninguno sea sorprendido en su 
buena fe, ni bajo ningún pretexto por los pro-
cedimientos técnicos especiales que suelen 
usar estos anticuarios, conviene recordar a 
todos los que están al frente de alguna igle-
sia o casa religiosa la severidad de las leyes 
eclesiásticas en esta materia. 
Conviene que sepan que todos los objetos 
de mérito histórico o valor artístico, CUAL-
QUIERA Q U E S E A SU J U S T I P R E C I O EN 
VENTA, vienen comprendidos en el Dere-
cho bajo la denominación de res pretiosae y 
éstas no pueden enajenarse sin la autorización 
de la Santa Sede, según prescriben los cáno-
nes 543, 1; 1.281, 31, y 1.532, 1. 
Espero pues, E . R . de su actividad y re-
conocido celo, que por el prestigio de la Igle-
sia y de España, sin pérdida de tiempo, diri-
girá un oficio de alerta a los señores Obispos 
Sufragáneos, para que ellos a su vez tomen 
las medidas que crean más conducentes a 
evitar posibles enajenaciones, gravemente 
sancionadas por la Iglesia en el canon 2.317. 
Si en algún caso particular, por circunstan-
cias especiales, hubiera razones que aconse-
jaran la enajenación de algún objeto de arte 
antiguo, pueden los Rvdmos. Ordinarios ex-
poner estas razones y aquellas circunstancias 
a esta Nunciatura, que ella proveerá lo más 
conveniente al bien de la Iglesia y al honor y 
prestigio culturales de la nación española. 
Con esta ocasión me es muy grato reite-
rarme a V. E. Rvdina. mis profundos senti-
mientos de respeto y alta estima - F e d e r i c o 
Tedeschini, Nuncio Apostólico, rubricado.» 
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61. D ' A R T E S C U L P T O R 1 C . - A mitjant Juliol , a pro-
posta del Sr . Alvarez de Sotomayor , direclor del Museu 
del Prado, y del president de la J u n t a del Patronat d'Art 
Modern S r . La Cierva, i dels vocals Srs . Benll iure, B lay , 
Perez de Ayala i Marqués de Montero, mitjançant la 
consignació de QO'OOO pesetas en ambdues Cambres 
aprovada, l 'Es ta t adquirí, amb destí al Museu Nacional, 
la maqueta en guix del grup esculptori de Juli Antoni. 
62. PORTADA ROMANICA D E L M I R A O L E . - A 
petició de la Junta de la Cósa de Beneficencia, cl nostre 
Ajuntament, en sess ió del 24 de Juliol , li lla cedit la por-
tada romànica del Miragle per a ésser bastida, en apro-
fitament, a la cara Sur de l 'esmentat edifici bentf ic de 
la nostra ciutat, les pesses de la qual fóren e x t r e t e s de 
entre les runes, a primers de l'últim Juny. 
6 3 . NOVA CONSTRUCCIÓ.—Al saló consistorial 
de l 'Ajuntament han sigut firmades, al 8 d 'Agost , t r e s 
escriptures de compra dels so lars on ha de construlr-s'hi 
la projectada Fábr ica de T a b a c s . 
6«. N E C R O L O G I C A . - S o p t a d u m c n l , ni niatl del 10 
d'Agost, mor!, a l'cdnt de 53 anys, l 'advocat tarragoní i 
Consoci nostre, D. Ramón Morera Bové, ex-regidor de 
la ciutat, t resorer det Col' legi d'advocats i Oficial Mnior 
actualment de la nostra Diputació. Estava inscrit yoci de 
número dc la R. S . Arqueológica desde el J a n e r de 
1 9 0 1 , - R I. P . 
« s . NOVA CONFRARIA,—La data del 1922 será 
marcada sempre més en l 'historia del culte i devoció del 
nostre poble al tarragonenc martre Sant Mngl, no so ls 
per Ies millores materials , enguany efectuades, pels do-
natius de cnrücter l itúrgic rebuts 1 per situnr-se a les 
envistes d'un p!a de res taurac ió de la Copella-Ermitori 
de la ciutat , sino per liaver-hi sigut instituïda !a nova 
Confraria dC Sant Magi, amb que l 'actual Administrador 
R. A. Prenafeta intenta assegurar l 'esplendor del culte 
at Sant tarragoní . 
6 6 . f M O R T D E L M E S T R E P E D R E L L . — En ple 
migdia del 10 d'Agost morí cristianament a Barce lona 
als 81 nnys de edat, l 'egregl i venerable Mestre Fel ip 
Pedrell , gloria de Catalunya i del món musical. Con-
signem aquí son t raspàs n tall de respectuós iiomenntge 
a r i l ' lus t rc investigador de l 'arqueologia musical, a 
l 'apòstol de In polifonia sacra i enamorat de sa ec les iás-
tica tradició I magnificències i al home de, gran Mes-
t r a t g e en l 'art suprem i divi, mestre veritable d'una le-
g ió de deixebles i autor d'i b r e s de perdurable valor. 
Consignem aqitl, dentes, la defunció del Mes t re Pedrell 
per haver sigut, en sa humil joventut, pensionat per la 
nostra Diputació Provincial ( I f l76) com a fill de les ger -
manes t e r r e s dc T o r t o s a , l 'aprofitament i nom del qunl 
han retornat en un cent per ú l 'adjutori de l 'esmentada 
entitat . 
¡Descansi en la pau del Senyor l 'honorable muslcografl 
67. C A M P D E SPORTS. - A la tarde del 20 de 
Agost , amb assistència dc les autori tats locals , fóu inau-
gurat i beneït c l Camp de Sports que'! Club Gfmàstlc 
de la ciutat lia bastit en les nostres nfore3 de ponent, 
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E X T R A C T E S D E L R E G L A M E N T V I G E N T 
EL BUTLLSTÍ AnaUBOLfioic Vi destinat exclusivament 
alsSocn Numeranil U l l eamvls que la Direcció, d'acord 
ambla Directiva, cregui convenient. (Artide 35). 
Socis Numeraris, o dc níunero seriïn aquella que, dc 
Tarragona o dr: fóra, proposats per un soci actiu i adme-
sos que ..¡en per la J Directiva, p;.!;uin la anualitat de 
dotie pesióles. (Art. 4). 
Seran declarats Protectors, d » numerar?» qui, en lloc dc 
de :la quota abans (lita (11 pessetes), paguin la mínima 
anyal rte 50. pessetes, destinades a assegurar i retornar la 
vida ei miíimica de l'entitat. (Art. 4). 
Ets socis actiu» satisíaran, al ingressar, 5 pessetes d'un 
•ol cop i la quota anyal dc 11 pessetes. (Art. 7). 
A.lmís que siga un soci, li serà feta entrena de son títol 
i d'un exemplar del Reglament. (Art 9) 
Kl BOI.UTIN AíeuROLíinrco va destinado exclusivamente 
a los Socios Numerarios y a loa cambios que la Dirección 
crea conveniente establecer, de acuerdo con la Directiva, 
(Art. 35). 
Sociot Numerarios o de niimero, sertin aquellos que.de 
Tarragona o de fu era, propuestos por un socio activo, ad-
mitidos que s e á n p o r l a j . Directiva, satisfagan la anual! 
dad de 12 peicti.3. (Alt. 4 
Seran declarados Protectores, los numerarioautBC, en lu-
Kar de la mencionada cuota (13 pesetas) paguen la mínima 
anual de jo peseta», destinadas a asegurar y cimentar la 
vida euonómíca de la entidad. (Art. 4.0) 
Los socios activos satislarán, al ingresar, j pesetas de 
una ver y la cuota anual de ta pOHet.is (Art. 7). 
A todo socio, al ser admitido, se le entregará su títíilo y 
nn ejemplar del Reglamento (Art. 9). 
O b r e s d ' H i s t f t r l a 1 A r q u e o l o g i a T a r r a g o n i n a 
Arco {Ange l del ) . La imprenta de Tarragona. 
Imp. J . Pijoan tgofi, HI « « 10 ptaa. 
i,a Primitiva Catedral da Tarragona Santa Tecla la 
Viejn —Imp. t'. Sugrailet - 1916,00 4 o mayor . . 3 ptas. 
L a antigua Universidad J e Tarragona. Imp, I'. Sngra-
nes 1918, en 4.0 mayor pías. 
Arco (Lu is del) . Gula artística y monumental 
de Tarragona y su provincia - T i p . Tarraconense—190(1, on 
4 o (agotada) p l a s . 
G i b e r t (Agustí M.«)-Noiioies hiit&riquos del 
Fort Casa) do Mas Calbó —Reus,—Estamp. Viuda de 
Torroja—1S91 I'JO ptaa. 
Tarragona prehistòrica i protohiatórica. — Barcelona. 
Tip, «L'Avenç» 1909, en 8." 5 pui3. 
Ciutats íoeenses del litoral Coseit .—Barcelona.-Tipo-
grafla «L'Avenç* igoo, on 4.0 menor . . . . . aptas . 
Temples pagans de la Tarragona romana —Tip, Llorens i 
Cabré 1916 p t a a 
H e r n á n d e z S a n a h u j a (B . ) - Indicador ai 
qucológícode Tarragona.-Imp Puigrubi y Aris 1HG7 aptas. 
Optiaeuloa histórico», arqueológicos y nionumnntalca — 
Imp de te Viud» de Tort 1884, en 4 0 menor . . 3 pías. 
Antigüedades de Tarragona. Iinp. de P. Aris e hijo— 
IW7. en i ' j o p t a s . 
Rogrv de Lauria l'lp. A. Alegret iggo, en 4.° a pías. 
Estudios sobre o! origen, ¿poca» y viclaUudca de las mo-
nedas do Cose, dfi caràcter Ibérioo, de acuerdo con la histo-
ria antigua di: la ciudad dc Tarragona. Imp. P. Aria -1SS3, 
eu 4.n menor ptas 
Tarragona lujo ol poder de los (irabcg y su reconquiitai 
por D Bi.-renguer Ramón II Imp. de Puigrubi y Aris 
188a, en 4." menor . p , „ . 
Resumen histórlco-critieo de la ciudad de Tarragona — 
Imp. de J . Nel-lo I 8 J J , en 4 °(poci exmpian) . a p t a s 
Historia del Keal Monasterio de Santa Creus, 911 funda-
Ci6n, progresos, ruina y restauraciones verificadas hasta el 
presente.—.'mp. Viuda e hijos de Tort 1SS6, en 4 " mayor 
(sols hi ha exemplars) 10 ptug. 
El Pretorio de Augusto. -Tip A Alegret, en g.» ma-
yor 
' J ptas, 
M o r e r a * L l a u r a d ó C K . ) - T a r r a j : o n a antigua 
y moderna - I inp.de V. Arla e hijo 1854, on 4." 3 ptaa. 
Tarragona cristiana. Historia d d Arzobispado de Tarra-
gona y del territorio de su provincia Imp de P. Aris e 
hijo™1897 1 8 9 9 - » t. 0 0 4 0 J 0 p , „ . 
Memoria o descripción liiítórico-artístlcn de la S. Iglesia 
Catedral de Tarragona, dosde su fundación hasta nuestros 
días ftup. de P, Aris e hijo —1904, en 4 . 0 . . 4 ptas. 
Et puerto de Tarragona. Imp de 1>". Sugrafles - 1910, 
en H o p t f l , . 
N o g u e s F e r r ó (A.)—Gu[a de Tarragona monu-
mental y su provincia—Imp Aria - 190(1 . . . . t pta. 
H e r n à n d e í S a n a h u j a ( H . ) M o r e r a 
C E . ) - Historia de T arragona desde loa tníis rnmotoa tiem-
pos llasta )ti ípoca de la Restauración cristiana. Tip. A 
Alegret -189a , on 4 » mayor rapta». 
H e r n á n d e z S a n a h u j a (El.)- A rco ( A n -
gel do l ) -Catilogo del Muieo Arqueológico de Tarra. 
gona ron la clasificación hecha en 187B Imp do A. Ale-
gret—1894, en mayor pta». 
R u l x P o r f a ( J . ) Tarraconenses Ilustres Apuntes 
biogríificoa Imp de P. Arls -1891, en 8 o . . , apta». 
Desiderata . -Desit jant aquesta Administració completar les dues ante-
riors coleccions de la publicació de Fentitat agrairà (" si és necessari pa-
garà) a qui li faciliti els números següents: De la 1.a època els N.« 2 i 3 
(1901), 16 (1904) i 2 0 (1917), de la 2.!l època, els N.os I i 5 (1914). 
